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SYNCHRONIZATION OF OESTRUS ON THE SHEEP WITH «PROSTIN»* ON THE OE 
STRUS AND ANOESTRUS PERIODE 
By 
Prof. K. VLACHOS 
S U M M A R Y 
During the years 1977 and 1978 it was made synchronization of oestrus on 3 flocks 
(A.B.C.) of 315 nativ ewes belonging to 3 farmers in two villages situated 20-40 km from Thes-
saloniki. In all ewes it was injected PMSG (700 IU) and after 6 days it was made the first in­
jection of «Prostin» (PGF2a) 16 mg and after other 7 days the second injection of «Prostin»9. 
From the 315 ewes the 150 belong to flock A, 115 to flock Β and 50 ewes to flock C. The 
ewes of flock A and Β were at the beginning of the oestrus période (15% in heat). The ewes of 
the flock C living in a mountainous country were in anoestrus période. 
Results: 1) Flock A: conception rate 100%. Number of lambs born 200, twinity 28%, tripli-
city 2,7%, c?80 9120. 
2) Flock B: conception rate 100%. Lambs born 142, twinity 16,5%, triplicity 3,5%, ç?70 972. 
3) Flock C: conception rate 6%, lambs born 5, twinity 4%, ^ 3 , 92. 
Conclusion: from this experiment is to conclude that: 1) The results of synchronization oe-
strus by using the «Prostin» are good if the treatment is applied after the beginning of the oestrus 
période. 2) For the stimulation of the ovary it is useful to inject 700 IU PMSG 4-6 days before 
the prostaglan dins. 3) The results are poor if the treatment is made in the anoestrus période. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα αιγοπρόβατα για τήν 'Ελλάδα είναι ό βασικός εκείνος κλάδος της κτηνοτροφίας πού 
μπορεί νά έκμεταλεύεται τήν χαμηλή αυτοφυή βλάστηση των ξηρών περιοχών τής χώρας οι 
όποιες πλεονάζουν στην Ελλάδα. Ή χαμηλή αυτή βλάστηση, χωρίς τα αιγοπρόβατα, θα πήγαι­
νε χαμένη. Με τά αιγοπρόβατα μας μεταβάλλεται σέ ζωικής φύσεως τρόφιμα (κρέας , γάλα, 
βούτυρο, τυρί κ.λ.π.) πού είναι απαραίτητα για τήν διατροφή του σημερινού ανθρώπου. 
* Παρασκεύασμώ τής προστογλαδίνης PGF 2a (5mg/cc) τού οίκο·; Upjohn Company 
U.S.A. 
* Upjohn Company U.S.A. (Containing P G F 2 a 5mg/lcc). 
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Ή Ελλάδα πού δέν ϊχει πλούσιες βοσκές κατάλληλες για τα βοοειδή είναι υποχρεωμένη να 
έξασφαλίζη σέ μεγάλο ποσοστό τά ζωικά προϊόντα της από τά αιγοπρόβατα. Για νά τό έπετύ-
χουμε δμως αυτό πρέπει νά παρακολουθούμε και νά εφαρμόζουμε δλα τά σημερινά επιτεύγματα 
της επιστήμης10· 1 4. 
Μέ τον τρόπο αυτό θά μπορέσουμε νά αυξήσουμε τήν παραγωγή των ζωοκομικών προϊόν­
των όσο είναι δυνατόν περισσότερο μέ χαμηλό κόστος πού νά συμφέρει και στον καταναλωτή 
και στον προβατοτρόφο
9
. Τρόποι μέ τους οποίους άπό τήν πλευρά της επιστήμης μπορούμε και 
νά τό πετύχουμε δσο τό δυνατόν γρηγορότερα είναι οί έξης: 
1. Ό συγχρονισμός τού οίστρου. 2. Ή εφαρμογή της τεχνητής σπερματεγχύσεως. 3. Ό 
πρώιμος απογαλακτισμός των νεογέννητων αμνών και ανατροφή αυτών μέ τεχνητό γάλα πού 
στοιχίζει πολύ όλιγώτερο άπό τό πρόβειο γάλα. 
Για τήν εφαρμογή της τεχνητής σπερματέγχυσης μέ τήν όποια μπορούμε νά έχουμε μία 
γρήγορη βελτίωση και γιά τήν γενίκευση τής ανατροφής τών αμνών μέ τεχνητό γάλα είναι 
απαραίτητο νά έχει γενικευθή πρώτα ό συγχρονισμός τού οίστρου ώστε ούτε ό παραγωγός νά 
χάνει πολύτιμο χρόνο περιποιούμενος 2-3 νεογέννητα αλλά ούτε και ό σπερματεγχύτης πηγαί­
νοντας σέ κάθε μαντρί νά βρίσκει 2-3 προβατίνες σέ οργασμό12. 
Στην προσπάθεια μας νά βρεθή ένας τρόπος συγχρονισμού τού οίστρου πού νά ταιριάζη 
στις σημερινές συνθήκες τού Έλληνα προβατοτρόφου επιχειρήσαμε νά δοκιμάσουμε τις προ-
σταγλανδίνες πού τά τελευταία χρόνια βρήκαν πολλές εφαρμογές μεταξύ τών οποίων και ό 
συγχρονισμός τού οίστρου στά μεγάλα κυρίως μηρυκαστικά. 
Τό 1976 ό οίκος Upjohn τών Η.Π.Α. είχε τήν ευγενή καλωσύνη νά μας έφοδιάση μέ τό πα­
ρασκεύασμα Prostin F 2 a y l a ν α τ ο δοκιμάσουμε στά αιγοπρόβατα μας. 
Οί πρώτοι πειραματισμοί μας έγιναν τό 1976 στις αίγες και τό 1977 στά πρόβατα14. 
1 ΠΡΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ 
Ό πειραματισμός στά πρόβατα άρχισε τό 1977 και έληξε τήν άνοιξη του 
1978. 'Επελέγησαν 3 ποίμνοια Α, Β, Γ. Οί προβατίνες τών Α, Β, ποιμνίων ή­
ταν τής εγχώριας φυλής του Ρουμβλουκίου διασταυρωμένες μέ κριούς Χια-
κής φυλής. Ή θρεπτική τους κατάσταση ήταν σχετικώς καλή. Κατόπιν 
συστάσεως μας, χορηγήθηκε και συμπληρωματικό σιτηρέσιο. Τά ποίμνια κάθε 
ήμερα όδηγούνταν στην βοσκή. Ό πειραματισμός έγινε στά ποίμνια Α, Β, ό­
ταν είχαν αρχίσει μερικές προβατίνες νά όργάζουν. Τό ποίμνιο πού βρίσκον­
ταν στην ορεινή περιοχή του Λαχανά αποτελούνταν άπό προβατίνες προερχό­
μενες άπό διασταύρωση τής βλάχικης μέ τή Σαρακατσάνικη φυλή. Έδώ ό 
πειραματισμός είχε αρχίσει τον 'Απρίλιο τού έτους 1978. Όλες οί προβατίνες 
βρίσκονταν στην άνοιστρο περίοδο. 
Ποίμνιο Α'. Προβατοτρόφος: Χρήστος Βαρδαλής, αριθμός προβάτων 150. 
Στις 9/5/1977 έγινε έγχυση 700 ΔΜ PMSG. 
Στις 15/5/1977 έγινε έγχυση 16mg PGF2
a
 τού παρασκευάσματος Prostin F2
a
. 
Οί κριοί δέν είχαν άπομονωθή και 40 προβατίνες (27%) μετά 48 ώρες ήρθαν 
σέ οργασμό, συνέλαβαν καί έχωρίσθηκαν. 
Στις 22/5/1977 έγινε καί ή δεύτερη έγχυση Prostin F2
a
 στις υπόλοιπες 
110 προβατίνες πού δέν είχαν όργάσει. Σέ 72 ώρες ήλθαν όλες σέ οργασμό. 
Επειδή οί κριοί δέν ήταν αρκετοί ό ιδιοκτήτης αναγκάστηκε νά ζητήση δανι­
κούς άπό τό Β' ποίμνιο: (Πίναξ Ι). 
Αποτελέσματα: 'Οργασμός 100%, ποσοστό γονιμότητος σέ τοκετούς 
100%, αριθμός γεννηθέντων αμνών 200, Διδυμία 28% τριδιμία 27% ^80, 
9120. 
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Ποίμνιο Β" Προβατοτρόφος Ευάγγελος 'Αρβανίτης, αριθμός προβάτων 115. 
Στίς 24/5/1977 έγινε έγχυση 700 ΔΜ PMSG. 
Στις 31/5/1977 έγινε έγχυση 16mg PGF2
a
. Σέ 48 ώρες παρουσίασαν οργασμό 
20 προβατίνες (17.39%). Αυτές μετά τήν έπίβαση χωρίστηκαν. 
Στίς 7/6/1977 έγινε καί δεύτερη έγχυση 16mg PGF2
a
 στίς υπόλοιπες 95 πού 
δέν είχαν παρουσιάσει οργασμό. Μετά 48-72 ώρες ήλθαν όλες σέ οργασμό. 
Έγέννησαν αί 91. Αί 4 άπέβαλαν στον 4 μήνα. 
Αποτελέσματα: 'Οργασμός 100%, ποσοστόν γονιμότητος είς τοκετούς 97,9%, 
αριθμός γεννηθέντων αμνών 142, διδυμία 16.5%, τριδυμία 3,5% e?70, 972 
(Πίναξ Ι). 
Ποίμνιο ΓΓ Προβατοτρόφος: Λάζαρος Άτμαζίδης. 'Αριθμός προβάτων 50. 
Στην 1η 'Απριλίου 1978 έγινε έγχυση 100 ΔΜ PMSG σέ 50 προβατίνες. 
Στίς 6 'Απριλίου 1978 έγινε έγχυση 16mg PGF2
a
. Σέ καμμία δέν παρουσιά­
στηκε οργασμός. 
Στίς 14 'Απριλίου έγινε ή δεύτερη έγχυση 16mg PGF2
a
. 'Από τις 50 προβατί­
νες ήλθαν σέ οργασμό μόνο 3. 
'Αποτελέσματα: 'Οργασμός 6%, ποσοστόν γονιμότητος 6%, γεννηθέντες 
αμνοί 5, διδυμία 4% ^ 3 , Q2. 
*·\ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ' 
'Έγινε πειραματισμός συγχρονισμού του οίστρου στά πρόβατα μέ τό πα­
ρασκεύασμα Prostin F2
a
 πού περιέχει PGF2
a
 5mg/cc. 
'Εφαρμόσθηκε σέ 315 προβατίνες πού ανήκουν σέ 3 ποίμνια Α, Β, Γ. 
Στά ποίμνια Α, Β αί 265 προβατίνες (150 στο Α καί 115 στό Β) βρίσκον­
ταν στην αρχή της περιόδου του οίστρου. Τό ποσοστόν γονιμότητος σέ τόκε- , 
τους ήταν 100% καί 97,9% αντιστοίχως. Στό ποίμνιο Γ' πού τα πρόβατα βρί­
σκονταν στην άνοιστρο περίοδο τό ποσοστό γονιμότητος ήταν μόνο 6% (Πί­
ναξ Ι). 
'Από τον πειραματισμό αυτό μπορούν να εξαχθούν τα έξης συμπεράσμα­
τα: 
1. Ό συγχρονισμός του οίστρου στά πρόβατα μέ τις προσταγλανδίνες γιά 
να έχει καλά αποτελέσματα πρέπει οί προβατίνες να βρίσκονται στή περίοδο 
των οργασμών, νά έχουν όργάσει τουλάχιστον τό 10%. 
2. Τα αποτελέσματα είναι πολύ πτωχά δταν τά ποίμνια βρίσκονται στή πε­
ρίοδο τοΰ άνοίστρου, 
3. 'Από αυτόν καί άπό παλαιότερους πειραματισμούς εξάγεται τό συμπέ­
ρασμα δτι γιά τήν δραστηριοποίηση της ωοθήκης εϊναι χρήσιμο 4-6 ήμερες 
πριν άπό τήν προσταγλανδίνη νά γίνεται έγχυση PMSG. 
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